




















* Fdrhandsuppgift eller uppskattning
Pensionsskyddscentralen l











































































































Soclalutglftcrns 1993, 7o *



























































































Totalpenslonskostnader odr kostnadel 16r arbets-
l6shet








































































Den genomsnattllga arbotsliishetsgradon och
antalet arbetslilsa
Arbelslosa Arbetsloshetsgrad, % Arbetsl6s-
Aila Man Kvinnor Xslst(tdren'
1983 138 000 s,s s,7 5,2 16
1984 133 000 s,2 5,4 5,0 1s
1985 129 000 s,0 s,5 4,6 16
1986 138 000 5,4 6,1 4,6 17
'1987 '130 000 s,l 5,8 4,3 18
'1988 '116 000 4,s 5,1 4,0 161989 89 000 3,5 3,6 3,3 141990 88 000 3,4 4,0 2,8 12
1991 19S 000 7,6 9,3 5,7 't3
1992 S28 000 13,1 1s,s 10,5 22
1993 444 0@ 17,9 19,8 15,7 30
Kalla: Arbslsmlnisleriet, Statistikcentralen
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Atdor$truktur ltir hela belolknlngen och
pcnslonstagarna I slutet av Ar 1993
tvhn Alder Kvinnor
1G
200 r50 100 50 0 0 50 100 150 200
























































Samma person kan ta flera olika pensioner samtidigl.
Alla penslonstagaro och befolkningsandelar 1 )





















































1) Etlorlevands och barnpensloner lngar lnle
2) Pensionstagare 6ver 16 ar
Penslonstagare mellan 16 och 64 6r, andel av
belolknlngen lEnsvls 31.12.1993, % 1)
Nylands ltln













T-l 7,0 - s,s r r3,0
Ef r0,0 - 12,s
1) Enerlevand+ och barnpensioner lngar inle
I
Alla pensionstagare enligt beloppet ltir total-



















1) Barnpensioner ingar inte.
Alla
4 781























































































































1) Full lorsakringspremie enligl FOPL och LFOPL var 18,2 %.
2) Grundlrlgghet och regislrerat till4lgspensionsskydd.
11
anom den prlvata sek-
I 5 - 64 er och deras andol 8v befolk-












-1992 f6r anstillda etter ftire-
tagaro lnom den prlvata sektorn och ltir befolk-
nlngen I aldern '15.54 erMan Aber Kvinnor
200 150 100 50 0 0
Il Anslaillda, ar 1992
I\i6n 979 500
Kvinntr 702900






Anstiillda inom den privata sektorn enligt









































































En person kan samtidigt omfattas av flera olika pensionslagar
Varle person i kolumnen Alla har raknats endast en gang.
1) Ar 1992 var 1O 000 personer anstallda enligt SjPL.
Personer som ltir ltirsta gAngen omlattas av



















































1992 1) 28 7oO 18 30O
Varie person ar registrerad endasl i en kolumn.




















1983 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
I 3ijlgti,Sfi! senerallonsvaxlinsspsnsl on saml avtrAdel-
Arbetspenslonskostnador lnom















Ponslonslagaro lnom dsn prlvata seklorn enllgt
ponslonsslag I slulel av Ar 1993
1 000 personer
Penglonstagars lnom den


























198() 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93






















totalpenslon f6r personer gom 16r
cllcr arbctsl6shetspenslon lnom
soklorn 31.12.1993







som 16r ltirsta gAngcn gatt I pcnslon
prlvata saktorn cnllgl AIdcrdcn
000 personer




m€dianAldem 16r dem som gAtt i pension
16
Personer som ltir ltirsta gAngen gAtt I pension
















1983 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
1) Dellids-. lronlveleran-. oenerationsvaxlinos- och
' avtrade[sepension sarht-avtradelseersafiiing





















1983 84 85 86 87 88 89 S0 9l 92 93
17












































































l) Beslut gdllande heleffektiva ansdkningar
Rehabiliteringstagare inom den privata sektorn,
r993
Yrkesinriktad Medicinsk Sammanlagt Rehabi-
rehabilitering rehabililering literings-
pennrng





Miin 389 3,77 15
Kvinnor 120 0,66 5






6vnrc srensnK PUBLIGERAD Av PENSIoN$
SKYDDSCENTRALEN:
Statlstlsk Srsbok iiver arbetsoensions-
systemet, del I och det lt






Flnm odsA pA svonska och engelska:
Statlstlk 6ver penslonstagarna I Flnland(publlccra I samarbstc mcd Folkpenslonsanslalten
r6nxontrtroln
APL Lagen om pemlon l0r arbetstagare
KAPL Lagpn om penslon l0r aibetstagare I kortvarlga
arbelslodrlllanden
FoPL Lagen om penslon tdrtdretaoare
LFOPL Lagen om pemlon tor lantbruksroretagare
KoPL Lagen om penslon l0r ylBsa konslnlrer och
SIPL Lagen om slormrspemloner
GevPL Lag.n om generatloncyerllng3pemlon tol
lantbrukilor€tag.ae
AYPL Lagen om avtredele.p.n lon
AVEL Lagpnl0r.vlddelsersattnlngSIPL Lagenomstatenspedrlonrt
KTAPL Lagen om penslon tdr kommunala
tllnsl.lnn.hayare och arbetstEgEro
KyPL Penslomlag 16r evangellsk lutherska kyrkan
FPL Folkpen lonrlsg
Tryckedcentralen'1994 Parmblld: Blldarkiv Gorilla
